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Gregory Kessel, Karl Pinggéra. A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature.
Louvain, Peeters, 2009, xx-224 p. (Eastern Christian Studies, 11)
1 Cet ouvrage est un outil synthétique et exhaustif recensant les auteurs mystiques en
milieu ascétique syriaque, couvrant selon un ordre chronologique les origines et les
développements  du  mouvement  mystique  jusqu’à  l’époque  moderne  (1714).  Sous
chaque entrée, sont signalées les éditions de référence concernant les auteurs et les
textes,  mais  aussi  les  traductions  éventuelles  disponibles  ainsi  que  la  littérature
secondaire. Les AA. ont eu soin d’ajouter d’autres rubriques de thématiques connexes
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